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Le traitement équitable des étrangers extracommunautaires en séjour régu-
lier sur le territoire de l’Union européenne, forme l’une des priorités
visant à réaliser une politique commune en matière d’immigration légale. Il
a été prévu un programme quiquennal législatif afin de mettre en œuvre
cette priorité. Les résultats les plus tangibles portent sur l’adoption de la
directive sur le regroupement familial et la directive sur les résidents de
longue durée.
Cet ouvrage apporte une vue exhaustive du contexte légal et politique dans
lequel ces instruments ont été conçus, offrant des explications utiles sur
leur contenu et des recommandations intéressantes quant aux modifications
dont elles pourraient faire l’objet. L’auteur tient compte des premières ini-
tiatives prises par la Commission et le Conseil sur ces sujets avant l’entrée
en vigueur du traité d’Amsterdam et passe en revue également des pro-
positions présentées par des ONG qui ont joué un rôle substantiel dans le
débat. Par ailleurs, la documentation des différentes institutions européen-
nes relative aux négociations entourant l’adoption des textes en question
fait l’objet d’un dépouillement minutieux et l’auteur tient compte égale-
ment de la tendance jurisprudentielle afin de répondre aux questions sui-
vantes : Dans quelle mesure le contenu normatif des directives permet une
différence de traitement entre les étrangers extracommunautaires et les
étrangers communautaires, accorde une force contraignante aux obligations
des États membres, et offre une sécurité juridique aux intéressés?
Il s’agit d’un ouvrage de référence pour la communauté juridique et uni-
versitaire qui s’intéresse au droit européen de l’immigration.
Ceci est un livre publié dans la sér ie ‘E.M. Meijers’. La sér ie est sous la responsa-
bilité du Graduate School (l’École supér ieure des sciences jur idiques de la Faculté
de droit de Leyde). Cette recherche a été exécutée dans le cadre du programme de
recherche ‘Securing the rule of law in a world of multilevel jur isdiction’.
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